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The Database “Ma’agarim” ‒ As the Historical Dictionary of  
the Hebrew Language 


























On 2 January 1959, the Academy of the Hebrew Language decided to create the Historical Dictionary 
Project (HDP). The final aim of this project is to edit the Historical Dictionary of the Hebrew Language 
which will encompass the entire Hebrew lexicon and its uses throughout its history from its first 
appearance in written texts until the present. Before the Dictionary writing could begin, the HDP had to 
undertake two tasks: (1) preparing the database of the Dictionary which is called "Ma'agarim ( = Database)" 
and determining its scope, and (2) assembling the sources, on which the Dictionary would be based. 
Before, only the dictionary editing committee had had access to the database. However, a part from the 
database, 200 B.C.E. to 1050 C. E. was opened to the public in 2005. Consequently, the study of Hebrew 
literature and language changed greatly in content and quality. Until now, few were able to confirm 
various manuscripts and the contents of first editions at university libraries and research centers. Today, 
anyone can do research on a net. It might even be said that the study of Hebrew literature and a language 
are not valid without first consulting the "Ma'agarim".  
The purpose of this article is to explain the structure of "The Academy of the Hebrew Language"; to 























































                                                
1 1963年6月14日に建議され、同年8月27日イスラエル国
会において承認、同年9月6日に発表。	 
2	 1954 年 8 月 5 日付	 
	 上記定款を受けて、1954 年ヘブライ語アカデ






































                                                
3 Trésor de la Langue Française, Dictionnaire de la langue 
du XIXe et du Xxe siècle, 16 vols, Paris, Klincksieck, CNRS, 
1971-1994. 
4 Ben-Ḥayyim, Z.「ヘブライ語アカデミー・ヘブライ語歴史
辞典製作に向けて」、Leshonenu 23, Jerusalem, p.106. 
(1959) [in Hebrew] 
5 写本の扱いについては、The Middle English Dictionary 
の方法論も参考にした。Sefer Ha-Mekorot, Part one, Second 
Edition, The Academy of the Hebrew Language, Jerusalem, 
P. 10 (1970). 


































死海文書等（断片も含む） 195 62,955 











「ゲオニーム文学」7 78 599,692 
                                                
6 『ヘブライ語アカデミー・ヘブライ語歴史辞典』の試作版は、











科学 8 20,822 
ピユート詩文学9 736 1,069,465 
ピユート詩文学（作者不詳） 1,596 426,568 
スペイン詩文学10 1,841 55,628 
カライ派文学11 63 721,823 
作品総数 6,459  


















































































































Ecclesiasticus, the Fragments 
hitherto Recovered of Hebrw Text 
in Facsimile, Oxford and 
Cambridge 1901. 
写本2 The Ben Sira Scrolls from 
Masada, 1965 
死海文書   The Dead Sea Scrolls 
神殿写本 
























The Copper Scroll 
編集年代： 0年～100年 
                                                
13 ラビ文献にはアラム語が多く含まれる。	 























編集年代： 134年  
延べ単語数： 464 
Naḥal Ḥever 45 
編集年代： 134年  
延べ単語数： 172 
Naḥal Ḥever 46 
編集年代： 134年  
延べ単語数： 183 

















写本1 Kaufmann A50, 1150年 
写本2 Parma “A” De Rossi 138, 1100
年 















写本1 Vienna 46, 1340年 






写本1 Vatican 66,  950年 
写本2 Vatican 31,1,  1073年 
初版本 コンスタンティノープル版1510年 
 ヴェニス版 1550年 
ネット上のヴェニス版PDF 
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=145 
『スィフレ・ベミッドバル』15  Sifre Bamidbar 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 55,541 
写本1 Vatican 32,  10世紀 
初版本 ヴェニス版 1546年 
『スィフレ・デヴァリーム』 Sifre Devarim 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 71,725 
写本1 Vatican 32,  10世紀 
写本2 Oxford 151, 1291年 
写本3 London 341, 1150年 
初版本 ヴェニス版 1546年 
『スィフレ・ズータ』  Sifre Zutta 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 21,089 
写本1 Oxford 2637, 1307年 




Mekhilta de-Rabbi Ishmael 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 75,197 
写本1 Oxford 151, 1291年 
写本2 Munich 117, 1435年 
初版本 コンスタンティノープル版1515年 
 ヴェニス版 1545年 
オンライン・ダウンロード、1545年版 
                                                
15	 正式名称は『スィフレ・ベミッドバル』だが、ユダヤ世界
では一般的に『スィフレ・バミッドバル』と呼ばれる。 









Mekhilta de-Rabbi Shimon 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 44,983 
写本1 ゲニザー断片 
写本2 Leningrad, Firkowits b-268 




Seder Olam Rabbah 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 14,188 





Mekhilta le-Sefer Devarim 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数： 5,621 
写本 ゲニザー写本 
『バライタ・デメラハット・ハミシュカン』 
Baraita on the Erection of the Tabernacle 





Baraita on the Thirty-two Rules 
 編集年代： 0年～300年 
 延べ単語数：250 
 
6.3 時代区分 E 
時代区分Eの中で選出された主な基礎写本、初
版本、校訂版は以下の通りである。 
『エルサレム・タルムード』 Jerusalem Talmud 
 編集年代： 400年～450年 
写本1 Leiden Scalinger no.3, 1289年 
写本2 Vatican 133,  1275年 
初版本 ヴェニス版 1523年 
ベラホット篇 写本1,  延べ単語数：39,751 
ペアー篇 写本1,  延べ単語数：18,487 
デマイ篇 写本1, 2,  延べ単語数：14,921 
キルアイム篇 写本1,  延べ単語数：16,344 
シェヴィイッ
ト篇 
写本1,  延べ単語数：18,370 
テルモット篇 写本1, 延べ単語数：22,741 
マアスロット篇 写本1,  延べ単語数：9,893 
マアセル・シェ
ニー篇 
写本1,  延べ単語数：12,883 
ハラー篇 写本1,  延べ単語数：9,993 
オルラー篇 写本1,  延べ単語数：8,570 
ビクリーム篇 写本1,  延べ単語数：6,554 
シャバット篇 写本1,  延べ単語数：44,353 
エルヴィン篇 写本1,  延べ単語数：23,309 
ペサヒーム篇 写本1,  延べ単語数：31,762 
シェカリーム篇 写本1,  延べ単語数：15,379 
ヨマー篇 写本1,  延べ単語数：21,700 
スカー篇 写本1,  延べ単語数：11,288 
ベツァー篇 写本1,  延べ単語数：10,350 
ロッシュ・ハシ
ャナー篇 
写本1,  延べ単語数：10,640 
タアニート篇 写本1,  延べ単語数：18,295 
メギラー篇 写本1,  延べ単語数：18,311 
モエッド・カタ
ン篇 
写本1,  延べ単語数：13,880 
ハギガー篇 写本1,  延べ単語数：12,894 
イェヴァモッ
ト篇 
写本1,  延べ単語数：39,093 
ケトゥヴォッ
ト篇 
写本1,  延べ単語数：32,878 
ネダリーム篇 写本1,  延べ単語数：16,570 
ナズィール篇 写本1,  延べ単語数：20,328 
ソター篇 写本1,  延べ単語数：23,971 
ギティン篇 写本1,  延べ単語数：21,815 
キドゥシン篇 写本1,  延べ単語数：26,347 
バヴァ・カマ篇 写本1,  延べ単語数：12,898 
バヴァ・メツィ
ア篇 
写本1,  延べ単語数：11,604 
バヴァ・バトゥ
ラ篇 
写本1,  延べ単語数：11,484 
サンヘドリン篇 写本1,  延べ単語数：36,079 
マコット篇 写本1,  延べ単語数：2,912 
シェヴオット篇 写本1,  延べ単語数：17,351 
アヴォダー・ザラー
篇 
写本1,  延べ単語数：18,844 
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ホラヨット篇 写本1,  延べ単語数：9,523 




 編集年代： 500年 
写本1 Hamburg 165, 1184年 
写本2 Gättingen 3, 13世紀 
写本3 Oxford 366, 15世紀 
写本4 Oxford 2677, 16-17世紀 
写本5 Munich 6 ,12 世紀中 
写本6 Munich 95 ,1342年 
写本7 Munich 141 ,15 世紀 
写本8 New York JTS Enelow 271, 1560年
以降 
写本9 Jerusalem Yad Rav Herzog 17世紀 
写本10 Paris 1337 ,15 世紀 
写本11 Vatican 109,  1326年以前 
写本12 Vatican 113,  13世紀 
写本13 Vatican 130,  1381年（推定） 
写本14 Vatican 122,  13世紀中 
写本15 Florence 7, 1176年 
写本16 Columbia X893-T141  1546年 
写本17 Vatican 111,  1381年 
写本18 Oxford 2673, 8 Heb. B.1 1123年 
写本19 Leningrad Firco. 1-187, 1323年? 
写本20 Paris  AIU 2-147a ,13世紀前半 
写本21 Vatican 487,11,  13-14世紀 
写本22 Moscow Ginsb. 1134,  14 世紀 
写本23 Oxford 2675,2.  13世紀後半 
写本24 New York JTS Enelow 270, 1618年 
写本25 Vatican 120,  13世紀 
写本26 Vatican 140,  14世紀 
初版本 ヴェニス版 1521年 
ベラホット篇 写本3,  延べ単語数：66,868 
シャバット篇 写本3,  延べ単語数：122,668 
エルヴィン篇 写本11,  延べ単語数：65,238 
ペサヒーム篇 写本8,  延べ単語数：78,894 
ヨマー篇 写本5,  延べ単語数：54,096 
スカー篇 写本24,  延べ単語数：27,385 




タアニート篇 写本9, 延べ単語数：22,499 
メギラー篇 写本1 6, 延べ単語数：30,701 
モエッド・カタ 写本1 6, 延べ単語数：22,223 
ン篇 
ハギガー篇 写本5、延べ単語数：17,794 
イェヴァモット篇 写本 7, 写本 17, 延べ単語
数：81,952 
ケトゥボット篇 写本19, 延べ単語数：71,932 
ネダリーム篇 写本6, 延べ単語数：30,487 
ナズィール篇 写本22, 延べ単語数：24,246 
ソター篇 写本23, 延べ単語数：36,132 
ギティン篇 写本13, 延べ単語数：56,495 
キドゥシン篇 写本17, 延べ単語数：57,715 
バヴァ・カマ篇 写本1, 延べ単語数：83,829 
バヴァ・メツィア篇 写本1, 延べ単語数：77,994 
バヴァ・バトゥラ篇 写本1, 延べ単語数：83,488 
サンヘドリン篇 写本9, 延べ単語数：100,169 
マッコット篇 写本9, 延べ単語数：15,035 




ホラヨット篇 写本10, 延べ単語数：11,380 
ゼヴァヒーム篇 写本16, 延べ単語数：67,828 
メナホット篇 写本20, 延べ単語数：66,301 
フリン篇 写本14, 延べ単語数：88,209 
ベホロット篇 写本15, 延べ単語数：37,458 
アラヒン篇 写本25, 延べ単語数：21,781 
テムラー篇 写本15, 延べ単語数：22,226 
 ケリトット篇 写本 18, 写本 15, 延べ単語
数：25,632 
メイラー篇 写本15, 延べ単語数：6,581 
タミッド篇 写本15, 延べ単語数：2,562 
ニダー篇 写本12, 延べ単語数：47,969 
 
ミドラッシュ文学(編集年代： 300年～600年) 
『ベレシット・ラバー』 B'reshith Rabba 
写本1 Vatican 30,  11世紀 
写本2 Vatican 60,  10世紀中頃 
 延べ単語数：136, 705 
オンライン・ダウンロード、1689年版 
http://www.hebrewbooks.org/49421 
『ヴァイクラー・ラバー』 Vayikrah Rabbah 
写本 Leningrad 340-2, 12世紀 
 延べ単語数： 68, 270 
『ペスィクタ・デラヴ・カハナ』 
Pesikta de-Rab Kahana 
写本 Oxford 151, 1291年 
 延べ単語数： 81,051 
オンライン・ダウンロード、1913年版 




『ルット・ラバー』 Rut Rabbah 
写本 Oxford 164, 1513年 
 延べ単語数：11,827 
『コヘレット・ラバー』 Kohelet Rabbah 
写本 Vatican 291,11 , 1417年代 
 延べ単語数：48,398 
『エハー・ラバー』 Eichah Rabbah 





Avot de-Rabbi Nathan 
写本 Vatican 303,12 , 1500年代 
写本 New York 25, Rab.  




写本 Parma 327, 1540年 
 延べ単語数：27, 794 
オンライン・ダウンロード、1887年版 
http://www.hebrewbooks.org/38247  
『ヘハロット・ラバティ』 Hekhalot Rabati 
写本 Vatican 228 , 15世紀 
 延べ単語数：8, 123 
『セフェル・ヘハロット・ハノフ』 
Sefer Hekhalot Khanokh  
写本 Vatican 228 , 15世紀 
 延べ単語数：10, 738 
『シェヴァ・マセフトット・クタノット』 
写本 Add. 2237 
 延べ単語数：5, 952 
オンライン・ダウンロード、1815年版 
http://www.hebrewbooks.org/35085  
『デレフ・エレツ・ラバー』Derekh Erets Rabbah 




『デレフ・エレツ・ズータ』 Derekh Erets Zutta 




『マセヘット・カラー』  Masekhet Kalla 




『カラー・ラバティ』  Kalla Rabati 




『エステル・ラバー』  Esther Rabbah 
 延べ単語数：12,227 
写本 Kaufmann 495, 15世紀 
『セフェル・ハイェツィラー』16 Sefer Hayetsira 
写本1 Codex Vatican 299,  10世紀 
写本2 Codex Vatican 299,  10世紀 
初版本 マントヴァ版1562年 
 延べ単語数： 2, 882 
『セフェル・ハラズィーム』Sefer Harazim 
写本 Kaufmann 244 (年代不詳) 




















                                                
16 当初時代区分Dに分類されていたが、Eに修正された。 











 人称代名詞 ˀánu 
ヘブライ語の人称代名詞・１人称・複数は時代




れず、ˀánu が 56 回使われている。紀元前後を境
に大きく変化が認められるのである。さらに時代
区分 C の初期作品である死海文書に ˀánu が 17





























                                                




	 meˁát 「少量」、「少し」 
この語は聖書ヘブライ語では名詞、副詞、または
形容詞として使われる。 
















maˁút  （時代区分Dに51回） 
memoˁát  （時代区分Dに50回） 
muˁát      （時代区分Dに79回） 
 































(2011年 12月 21日採録) 
 
 
